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体民事责任之中。以古罗马法为例, 十二表法 第六表第 2

























































突破。以英国为例, 仅在 1900年确立违约精神损害的 不赔
偿 规则 10年之后,上议院对被告律师援用阿迪斯案支持自
己的论点以此证明原告只能就金钱损失获得赔偿的主张加以















































条以及 合同法 第 113条中的 损失 如果不作限缩解释, 也
完全可以认为包括精神损失。依 合同法 第 122条, 受害人
根据责任竞合理论可在侵权之诉和违约之诉之中选择其一实






























联系租金。根据前面的分析, 企业可以: 1 向价值链的上游或
下游拓展, 占据有利的网络位置, 防止对中心公司的过分依
赖。 2 投资于再配置知识,建立丰富多样的联系, 获得超级学
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